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De conformidad con los lineamientos de la investigación científica y tecnológica  
dejamos a vuestra disposición la revisión y evaluación de la presente tesis titulada 
“La actividad lúdica y las habilidades matemáticas en los estudiantes del primer 
grado de la institución educativa Inmaculada Concepción 3017- Rímac”, en 
cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo 
para obtener el grado  de Magister en Educación con Mención en Psicología 
Educativa 
 
La tesis consta de cuatro capítulos, inicia con el planteamiento del problema de 
investigación, la formulación de los problemas en concreto, los objetivos a 
cumplir, el marco teórico, la metodología y el trabajo de campo donde se aplicaron 
las actividades lúdicas en la enseñanza de las matemáticas. 
 
Luego de recolectar los datos se procesaron estadísticamente y se realizó la 
prueba de hipótesis. 
 
Finalmente se redactaron las conclusiones y sugerencias. 
El tipo de investigación fue correlacional descriptiva 
Esperamos que los resultados de la presente Tesis contribuya a mejorar la 
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La presente investigación titulada “La actividad lúdica y las habilidades 
matemáticas en los niños del primer grado del a I.E. Inmaculada Concepción 3017 
distrito del Rimac”, tuvo como objetivo determinar la relación entre actividad lúdica 
y habilidades matemáticas en los estudiantes del primer grado de la institución 
educativa Inmaculada Concepción 3017- Rímac. 
 
Esto como respuesta al problema: ¿Cómo se relaciona la actividad lúdica y 
las habilidades matemáticas en los estudiantes del primer grado de la institución 
educativa Inmaculada Concepción 3017- Rímac? 
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño de investigación  no 
experimental, de corte transversal, correlacional, con enfoque cualitativo, en el 
cual la muestra estuvo conformada por 58 estudiantes del primer grado del a I.E. 
Inmaculada Concepción 3017 distrito del Rimac. Para mejorar la información 
requerida, previamente se validaron los instrumentos y se demostró la validez y 
confiabilidad, mediante los criterios de opinión de expertos, la técnica que se 
utilizó fue la lista de cotejo y el instrumento, dos fichas dicotómicas para las 
variables Actividad Lúdica y Habilidades Matemáticas. 
 
Con referencia al objetivo general: determinar la relación entre actividad 
lúdica y habilidades matemáticas en los estudiantes del primer grado de la 
institución educativa Inmaculada Concepción 3017- Rímac., se concluye que: No 
existe relación entre actividad lúdica y habilidades matemáticas en los estudiantes 
del primer grado de la institución educativa Inmaculada Concepción 3017- Rímac. 
Lo que se demuestra con la prueba de coeficiente de Phi 
 









This research entitled "recreational activity and math skills in children from first 
grade to IE Immaculate Conception 3017 Rimac district", aimed to determine the 
relationship between leisure activity and math skills in first grade students of the 
institution Rimac 3017- educational Immaculate Conception. 
 
This response to the problem: How is recreational activity and math skills in 
first grade students of the school Immaculate Conception 3017- relates Rimac? 
The research was conducted under a non-experimental research design, cross-
sectional, correlational, with quantitative approach, in which the sample consisted 
of 58 first grade students at Immaculate Conception IE 3017 Rimac district. To 
improve the information requested previously validated instruments and the 
validity and reliability demonstrated by the criteria of expert opinion and  the 
technique used was the checklist and the instrument, two dummy chips  for 
variables Playful and Math Skills Activity. 
 
Referring to the general objective: to determine the relationship between 
leisure activity and math skills in first grade students of the school Immaculate 
Conception 3017- Rimac concluded that:. There is no relationship between 
recreational activity and math skills in students first grade school Rimac 3017- 
Immaculate Conception. What is demonstrated by the phi. 
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